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Περίληψη 
Τα σύγχρονα Προγράμματα Σπουδών (Π.Σ.) της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, όπως και τα Π. Σ. του Μαθήματος των 
Θρησκευτικών (ΜτΘ), στοχεύουν στην ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών1, γνωστική, συναισθηματική, κοινωνική, 
ψυχοκινητική. Ο γνωστικός, βέβαια, τομέας υπερτερεί σε σχέση με τους άλλους. Όμως, όλο και εντονότερα η εκπαίδευση 
καλείται να δώσει τη δέουσα βαρύτητα και στους στόχους του συναισθηματικού τομέα. Η εργασία έχει σκοπό να εξετάσει τη 
δυνατότητα συμβολής του ΜτΘ στη συναισθηματική ανάπτυξη των μαθητών/τριών και στην εν γένει  συναισθηματική και 
κοινωνική τους εκπαίδευση. Για το σκοπό αυτό αναλύονται οι όροι στόχοι του συναισθηματικού τομέα, κατάλληλη διδακτική 
μεθοδολογία για την επίτευξη των στόχων αυτών και αξιολόγηση στόχων του συναισθηματικού τομέα και εξετάζονται σε 
θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, με παραδείγματα, στόχοι, καινοτόμες διδακτικές μέθοδοι, ιδίως βιωματικές, και 
εναλλακτικές μέθοδοι διαμορφωτικής κυρίως αξιολόγησης που αφορούν στο συναισθηματικό τομέα και μπορούν να έχουν 
εφαρμογή στο ΜτΘ. Στη συζήτηση και το συμπέρασμα της εισήγησης καταγράφεται η διαπίστωση ότι το ΜτΘ προσφέρεται 
για την επίτευξη συναισθηματικών στόχων με σκοπό την ηθική ανάπτυξη, την ψυχική ενδυνάμωση και κοινωνική επάρκεια 
των μαθητών/τριών. Η αξιοποίηση καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας και αξιολόγησης ανανεώνει το ΜτΘ και τροφοδοτεί 
θετικά τη συζήτηση για τον εκσυγχρονισμό του μαθήματος στην εκπαίδευση, μέσα από ελκυστική διδακτική που 
ανταποκρίνεται στα αιτήματα των σύγχρονων πολυπολιτισμικών κοινωνιών. Καταγράφεται, επίσης, η αναγκαιότητα της διά 
βίου μάθησης των εκπαιδευτικών που διδάσκουν το ΜτΘ τόσο στο επίπεδο της διδακτικής μεθοδολογίας, όσο και στο επίπεδο 
της κατάρτισης σε σχέση με τη δική τους συναισθηματική νοημοσύνη. 
Λέξεις κλειδιά:  συναισθηματικός τομέας, στόχοι, διδακτική μεθοδολογία, αξιολόγηση, Μάθημα των Θρησκευτικών  
Α. Εισαγωγή  
 
Στα σύγχρονα Π. Σ. περιλαμβάνεται ως βασικός σκοπός η ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών (Φ.Ε.Κ. 2920/2016:30859). 
Μικρή όμως είναι η συστηματική προσπάθεια που γίνεται στο σχολείο για τη συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη (Pierre  
&  Oughton, 2007). Ο γνωστικός τομέας είναι αυτός που επικρατεί στην εκπαιδευτική πρακτική και αυτός που αξιολογείται 
(Κασσωτάκης, 1998:133), αν και αντικειμενικά το σχολείο παίζει πρωταρχικό ρόλο στην ανάπτυξη του συναισθηματικού και 
κοινωνικού τομέα των παιδιών, αφού μέσα σ’ αυτό διάγουν τη μισή τουλάχιστον από την αναπτυξιακή τους περίοδο (Haynes, 
2002. Σκέβα & Σάλμοντ, 2016).  
Βασική συνιστώσα στο συναισθηματικού τομέα είναι η συναισθηματική νοημοσύνη. Οι Mayer & Salovey (1993) ορίζουν τη 
συναισθηματική νοημοσύνη ως «μια μορφή κοινωνικής ευφυΐας, η οποία περιλαμβάνει την ικανότητα να κατανοεί κανείς τα 
συναισθήματα τόσο τα δικά του όσο και των άλλων ανθρώπων, να κάνει λεπτές διακρίσεις ανάμεσα στα διάφορα 
συναισθήματα και να χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες ώστε να καθοδηγεί αναλόγως τις σκέψεις και τις πράξεις του» 
(Mayer & Salovey, 1993:433. Πλατσίδου, 2004: 28). Το συναισθηματικό ταλέντο «είναι μια μετα-ικανότητα που καθορίζει 
πόσο καλά μπορούμε να χειριστούμε οποιαδήποτε ικανότητα διαθέτουμε» (Goleman, 1998:69). 
Διεθνώς έχει γίνει πλέον αποδεκτό ότι η επιτυχία στην ενήλικη ζωή δεν εξαρτάται μόνο από την ακαδημαϊκή ικανότητα, αλλά 
και από την ενδοπροσωπική ή πρακτική ευφυΐα, που προϋποθέτει την υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη, την αντίληψη, την 
έκφραση και ρύθμιση των συναισθημάτων του εαυτού και των άλλων (Mayer & Salovey, 1997. Goleman, 1998).  Και ο 
καταλληλότερος χώρος για να καλλιεργηθούν οι συναισθηματικές ικανότητες είναι ασφαλώς το σχολείο, μέσω σύγχρονων 
διδακτικών μεθόδων και προγραμμάτων συναισθηματικής μάθησης που θα λειτουργούν είτε αυτόνομα είτε μέσα από τη 
διδασκαλία όλων των μαθημάτων, ώστε τα παιδιά να μάθουν πώς να εργάζονται σε ομάδες, με κοινωνική επίγνωση, κοινωνικές 
δεξιότητες και αποτελεσματικότητα στις σωστές στιγμές και με τους σωστούς τρόπους, με εκτίμηση στην οπτική των άλλων, 
διάθεση επικοινωνίας και ανάληψης ευθύνης, αλλά και καλύτερες ακαδημαϊκές επιδόσεις, όπως προκύπτει από μελέτες 
ειδικών ερευνητών (Goleman, 1998. Boyatzis, Goleman & Rhee, 2000. Payton et al., 2000. Bracket & Katulak, 2006).  
Έτσι, οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι καλούνται κι αυτοί στο σύγχρονο σχολείο να καταρτιστούν σε σχέση με τη δική τους 
συναισθηματική νοημοσύνη, θα εκπαιδεύσουν αυριανούς ενηλίκους, ικανούς να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της 
ενηλικιότητας, όταν π.χ. θα γίνουν γονείς ή θα βρεθούν σε υψηλά επίπεδα ευθύνης στο χώρο εργασίας, προετοιμασμένους να 
                                                 
1 Οι λέξεις  μαθητής/τρια, υπεύθυνος/η, ο/η εκπαιδευτικός χρησιμοποιούνται στο αρσενικό γένος υποδηλώνοντας και το θηλυκό. 
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διαχειρίζονται τον χρόνο, τη γνώση, τις συνεχείς αλλαγές στο είδος και τον τρόπο εργασίας, που δεν μπορούμε ούτε να 
φανταστούμε ποιος θα είναι. Οι εκπαιδευτικοί, λοιπόν, θα συμβάλλουν τόσο στη μόρφωση των παιδιών όσο και στην επιτυχία 
και προσωπική ευημερία (Bracket & Katulak, 2006).  
Αν μάλιστα η συναισθηματική νοημοσύνη και κυρίως τα οφέλη που προκύπτουν από την εκπαίδευση σε αυτήν, σχετιστούν 
με τη γενικότερη κοινωνική και συναισθηματική αγωγή, τότε το σχολείο και η κοινωνία έχουν κάθε λόγο να απαιτούν από τον 
εκπαιδευτικό να είναι καταρτισμένος στη διδασκαλία της. Κι αυτό γιατί το σχολείο όλο και περισσότερο αποκτά δυναμικό 
κοινωνικό ρόλο και ρόλο  «νησίδας συναισθηματικής προστασίας» για τους μαθητές, καθώς η οικογένεια στις σύγχρονες 
κοινωνίες πλήττεται έντονα από τα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα και αδυνατεί πολλές φορές να παρέχει 
συναισθηματική ασφάλεια και κοινωνική αγωγή στα παιδιά (Gottman, 2000).   
Η κοινωνική και συναισθηματική αγωγή στο σχολείο προετοιμάζει τα παιδιά για τα τεστς της ζωής. Είναι γενικά η διαδικασία 
μέσω της οποίας μαθαίνουμε να συμβιώνουμε με τους άλλους, διαχειριζόμενοι τα συναισθήματά μας μέσα σε ασφαλή πλαίσια 
που οδηγούν σε σωστές αποφάσεις για τους εαυτούς μας και τους άλλους, με συναίσθηση στην οπτική των άλλων και ηθική 
και υπεύθυνη συμπεριφορά (Elias et al., 1997. Σκέβα & Σάλμοντ,  2016:1299). 
Η ενασχόληση με τη συναισθηματική νοημοσύνη στο σχολείο για την προώθηση της κοινωνικής και συναισθηματικής 
μάθησης είναι διεθνώς χαρακτηριστικό της τελευταίας εικοσαετίας (Μπαντή, 2010). Ποικιλίες δράσεων επιχείρησαν να 
σταθούν αρωγοί στο έργο των εκπαιδευτικών. Χρησιμοποιήθηκαν μοντέλα που εστίαζαν στην προσωπική ανάπτυξη μαθητών,  
εκπαιδευτικών,  σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο, αλλά, όπως φάνηκε, δεν ήταν αρκετά να επηρεάσουν θετικά. Έτσι, τα 
τελευταία χρόνια επιχειρείται μια συστημική-ολιστική προσέγγιση (Σκέβα & Σάλμοντ,  2016: 1300). Άλλωστε, η 
συναισθηματική και κοινωνική μάθηση δεν μπορεί να είναι αποκομμένη και περιπτωσιακή, αφού είναι πολυπαραγοντικό 
αποτέλεσμα και μάλιστα έντονα εξελικτικό και δυναμικό. Η ολιστική προσέγγιση προτείνει η συναισθηματική μάθηση να 
χαρακτηρίζει ολόκληρο το σχολείο, ως εκπαιδευτικό οργανισμό που καλλιεργεί θετικό κλίμα για την προώθηση της μάθησης, 
με αποτελεσματική διαχείριση κοινωνικών και συναισθηματικών θεμάτων τόσο των μαθητών, όσο και των εκπαιδευτικών και 
των γονέων (Zins et al., 2007). 
Η Θρησκευτική Εκπαίδευση (Θ.Ε.) σε ολόκληρη την Ευρώπη αναμορφώνεται με οδηγίες ευρωπαϊκών και διεθνών 
οργανισμών, όπως το Συμβούλιο της Ευρώπης και ο Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (OSCE). 
Δίνεται σαφές περιεχόμενο στη Θ.Ε., που συστήνεται προς όλα τα κράτη μέλη, μέσα όμως σε διαπολιτισμικό πλαίσιο 
εκπαίδευσης, που προϋποθέτει γνώση αλλά κυρίως συναισθηματικές δεξιότητες κατανόησης και αλληλοαποδοχής (OSCE, 
2015).  Η αναγκαιότητα της θέσπισης και επίτευξης στόχων και στον συναισθηματικό τομέα ανάπτυξης του μαθητή μέσα από 
τη Θ.Ε. προβάλλει, λοιπόν, στις μέρες μας πιο αναγκαία από ποτέ σ’ έναν κόσμο με έντονα φαινόμενα ρατσισμού και 
περιθωριοποίησης προσώπων, ομάδων και κοινωνιών ολόκληρων. Η υπαρκτή απειλή του αφανισμού θεμελιωδών 
χαρακτηριστικών του ανθρώπινου προσώπου επιτάσσει την ανάγκη συναισθηματικής και κοινωνικής μάθησης, που το ΜτΘ 
μπορεί να υποστηρίξει με σθένος. Οι προϋποθέσεις-προσδοκίες από τη Θ.Ε. συνοψίζονται στο αίτημα υιοθέτησης κάποιων 
βασικών κοινών κριτηρίων (standards) για το ΜτΘ των ευρωπαϊκών χωρών. «Πιο συγκεκριμένα, αναγνωρίζεται ότι το ΜτΘ: 
1.  Μπορεί και πρέπει να διδάσκεται σύμφωνα με τους όρους και τα κριτήρια της γενικής εκπαίδευσης στα δημόσια 
σχολεία. 
2. Χρειάζεται να περιλαμβάνει θεωρήσεις διαχριστιανικής και διαθρησκειακής μάθησης, διαλόγου, συνεργασίας και 
συλλογικότητας. 
3. Η διδασκαλία του απαιτεί επαγγελματίες εκπαιδευτικούς, με ισχυρή θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση που έχουν 
πλήρως κατανοήσει τον ρόλο τους και έχουν αναπτύξει στοχαστικοκριτικές δεξιότητες.» (Φ.Ε.Κ. 2920/2016:30860). 
Μια συνδυαστική θεώρηση για το ΜτΘ που οδηγεί σε ολιστικό προσανατολισμό του δεν μπορεί να περιλαμβάνει μόνο  
στόχους του γνωστικού τομέα. Η ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών απαιτεί από την εκπαιδευτική διαδικασία την ενασχόληση 
και με  τον συναισθηματικό τομέα, ο οποίος συνδέεται με την ίδια την κοινωνική δικαιοσύνη (Allen &   Friedman, 2010). H 
επίτευξη ακόμη και των υψηλότερων στόχων του γνωστικού τομέα χωρίς την παράλληλη επίτευξη συναισθηματικών στόχων 
είναι σαν μια επιστήμη που δεν υπηρετεί τις πανανθρώπινες  αξίες. Για τον λόγο αυτό εμφανίστηκαν ακόμη και ειδικά 
προγράμματα συνδυασμού γνωστικών και συναισθηματικών στόχων (Kασσωτάκης, 1998:134).   
Η διάκριση των στόχων του συναισθηματικού τομέα από αυτούς του γνωστικού δε σημαίνει ότι μεταξύ τους δεν υπάρχει 
σχέση. Απεναντίας, η επίτευξη των δεύτερων προϋποθέτει την επίτευξη των πρώτων αλλά και οι πρώτοι επηρεάζουν την 
επίτευξη των δεύτερων. Συναισθήματα, διαθέσεις, προθέσεις και στάσεις αποτελούν το υπόβαθρο για την επιτυχία κάθε 
διδακτικής και μαθησιακής διαδικασίας. Η διερεύνηση, ο διάλογος, η συνεργασία, η ερμηνεία, η δημιουργική έκφραση και 
άλλοι υψηλού επιπέδου μαθησιακοί στόχοι και στο ΜτΘ, για να επιτευχθούν σε επιθυμητά επίπεδα, έχουν ανάγκη της 
φαντασίας, της ενσυναίσθησης, του στοχασμού και του αναστοχασμού, της αποδοχής και της θετικότητας. Ένα κλίμα στην 
τάξη που στηρίζεται στην οικοδόμηση θετικών ενδοπροσωπικών και διαπροσωπικών σχέσεων, οι  οποίες θα προκύψουν ως 
αποτέλεσμα στόχων του συναισθηματικού τομέα, προσφέρει εχέγγυα για την επιτυχία και σε άλλους τομείς ανάπτυξης. 
Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να αναδείξει την καταλληλότητα του ΜτΘ για την επίτευξη στόχων του συναισθηματικού 
τομέα και να προκαλέσει περαιτέρω συζήτηση για την παιδαγωγική επάρκεια των εκπαιδευτικών που διδάσκουν το ΜτΘ σε 
σχέση με την κατάλληλη διδακτική μεθοδολογία και την αξιολόγηση του συναισθηματικού τομέα ανάπτυξης των μαθητών 
της υποχρεωτικής εκπαίδευσης.  
Β. Συναισθηματικός τομέας και ΜτΘ 
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B.1. Στόχοι του συναισθηματικού τομέα και ΜτΘ 
Με βάση την ταξινομία του Bloom και των συνεργατών του οι διδακτικοί στόχοι κατατάσσονται σε τρεις μεγάλες κατηγορίες 
α) τον γνωστικό τομέα, β) τον συναισθηματικό τομέα και γ) τον ψυχοκινητικό τομέα (Bloom et al., 1956). Η ταξινομία 
δοκιμάστηκε, αξιοποιήθηκε από την εκπαιδευτική κοινότητα και έγινε η βάση για νέες προσεγγίσεις στον γνωστικό τομέα 
(Krathwohl, 2002. Anderson & Krathwohl, 2001). Οι μαθητές όμως μαθαίνουν αποτελεσματικά, όταν η συναισθηματική τους 
κατάσταση είναι τουλάχιστον στα ελάχιστα θετικά όρια, ενώ πολλοί από τους στόχους που εντάσσονται στον γνωστικό τομέα 
περιλαμβάνουν και στοιχεία του συναισθηματικού τομέα (Κασσωτάκης, 1998: 134). Για παράδειγμα, η ταξινομία των 
Anderson & Krathwohl (2001:66-68) καταλήγει στο τελευταίο της στάδιο στη δημιουργικότητα (Creating), που περιλαμβάνει 
τον σχηματισμό συνεκτικών και λειτουργικών ολοτήτων, την αναδιοργάνωση στοιχείων, δεδομένων σ’ ένα νέο πρότυπο, σε 
μια δομή μέσω δημιουργίας, στον σχεδιασμό προφανώς νέων και πρωτότυπων δεδομένων.  Η ικανότητα της δημιουργικότητας 
δεν προϋποθέτει μόνο την επίτευξη των προηγούμενων ιεραρχικά επιπέδων της ταξινομίας, αλλά και υψηλούς δείκτες, αν όχι 
ικανοποιητικούς, αυτοαποτελεσματικότητας, αυτοεπίγνωσης και αυτογνωσίας, δηλαδή, ικανοποιητικό δείκτη 
συναισθηματικής νοημοσύνης αλλά και εκπαίδευσης σε κάθε επίπεδο συναισθηματικής ανάπτυξης.  
Η ανάγκη δημιουργίας μια  «κοινής γλώσσας» οδήγησε σε διάφορες κατηγορίες στόχων και στον συναισθηματικό τομέα.  Στην 
εργασία αξιοποιούνται οι κατηγορίες του Krathwohl και των συνεργατών του,  μια ευρέως γνωστή ταξινομία, που σαφώς και 
αποτελεί κατάλληλο εργαλείο, ώστε ο εκπαιδευτικός να είναι σε θέση τουλάχιστον να προσαρμόζει τη στοχοθεσία, ανάλογα 
με το γνωστικό αντικείμενο που διδάσκει, σ’ ένα εύρος κατηγοριών και υποκατηγοριών. Οι κατηγορίες στόχων και υποστόχων 
του συναισθηματικού τομέα συνοπτικά είναι (Krathwohl et al., 1964. Κασσωτάκης, 1998:134-139): 
1. Πρόσληψη, με υποκατηγορίες: συνειδητοποίηση, δεκτικότητα, εκλεκτικότητα. 
2. Ανταπόκριση, με υποκατηγορίες: συγκατάθεση, θέληση προς ανταπόκριση, ικανοποίηση από την ανταπόκριση. 
3. Εκτίμηση αξιών, με υποκατηγορίες: αποδοχή μιας αξίας, προτίμηση μιας αξίας, δέσμευση σε μια αξία. 
4. Οργάνωση αξιών, με υποκατηγορίες: εννοιοποίηση αξιών, οργάνωση ενός συστήματος αξιών.  
5. Χαρακτηρισμός με βάση ένα σύστημα αξιών, με υποκατηγορίες: γενίκευση, γενικός χαρακτηρισμός.  
Κάνοντας μια απόπειρα αντιστοίχισης των κατηγοριών της παραπάνω ταξινομίας  με το ΜτΘ σε γενικό επίπεδο μπορούμε να 
επικεντρωθούμε στα εξής: 
Πρόσληψη: Ο εκπαιδευτικός θέτει στόχους που να επιδιώκουν να καταστήσουν τους μαθητές ικανούς να προσλαμβάνουν 
ερεθίσματα από το περιβάλλον τους, κοινωνικό, πολιτιστικό, θρησκευτικό, και να είναι σε θέση να τα διαφοροποιούν: από την 
αντίληψη των χαρακτηριστικών μιας θρησκείας και τη συνειδητοποίηση του φαινομένου της ποικιλίας θρησκευμάτων, τη 
δεκτικότητα στο διαφορετικό, την «άλλη» θρησκεία μέχρι και την εκλεκτικότητα που θα εκφραστεί-ανάλογα με το πώς έχουν 
προετοιμαστεί οι μαθητές ήδη συναισθηματικά, γνωστικά ή και κοινωνικά- με την επιλογή σε ό,τι τους ενδιαφέρει γύρω από 
το θρησκευτικό φαινόμενο, την πίστη τους ή την πίστη και τη μη πίστη των άλλων. 
Ανταπόκριση:  Ο εκπαιδευτικός θέτει στόχους, ώστε οι μαθητές να καταφέρουν, αφού εμπλακούν ενεργά με ευρηματικό τρόπο 
και εναρμονισμένο με αυτούς, να συγκατατεθούν στην αναγκαιότητα της θρησκευτικής ελευθερίας και να  εμφανίσουν μια 
αλλαγή στη συμπεριφορά τους. Η αλλαγή αυτή θα εκδηλωθεί με την αποδοχή της ύπαρξης διαφορετικών θρησκειών και 
δοξασιών, αφού μελετηθούν οι διαφορές με ενδιαφέρον, χωρίς δυσθυμία για τις αντιλήψεις των άλλων αλλά, με ικανοποίηση 
για την προσπάθεια έρευνας και ενεργητικής εμπλοκής.  
Εκτίμηση αξιών: Ο εκπαιδευτικός στην κατηγορία αυτή θέτει στόχους που θα οδηγήσουν τους μαθητές να αποδεχτούν ότι 
αξίζει να μελετούν το ΜτΘ, να πιστέψουν στην αξία της καταλαγής, της αγάπης, να ενεργοποιηθούν στην υλοποίηση των 
προτιμήσεών τους στις  αξίες αυτές καθώς και άλλες με αφοσίωση,  ακόμη και αν ο μαθητής επιλέξει άλλες αξίες απ’ όσες ο 
εκπαιδευτικός υπηρετεί υπηρεσιακά ή συνειδησιακά. Η εσωτερίκευση της εκτίμησης των όποιων αξιών θα έρθει ή να 
επιβεβαιώσει τις ήδη ενσταλαγμένες από το κοινωνικό  και πολιτισμικό περιβάλλον που επηρέασε τους μαθητές ή/και να τους 
βάλει σε διαδικασία αμφισβήτησης ή σύγκρουσης. 
Οργάνωση αξιών: Ο εκπαιδευτικός υποστηρίζει τους μαθητές του, αφού έχει καλλιεργηθεί η αφαιρετική σκέψη σε 
ικανοποιητικό βαθμό, να επιτύχουν σε ανάλογο βαθμό να καθορίζουν τους λόγους που τους οδηγούν στο να προτιμούν μια 
θρησκεία, μια αξία, ένα πρόσωπο και να κρίνουν άλλες αξίες που εμπλέκονται στη ζωή τους ή στη ζωή άλλων. Η οργάνωση 
των αξιών αυτών σ’ ένα σύστημα και η πλαισίωση  των αλληλεπιδράσεών τους, η επισήμανση των σημαντικότερων από τους 
μαθητές είναι ικανοί στόχοι που η επίτευξή τους θα τους βοηθήσει στην επόμενη κατηγορία. Συνάμα, ξεπερνώντας τον 
υποκειμενισμό τους ή τη στενή αντίληψη για τον κόσμο,  οι μαθητές θα μπορούν να καθορίζουν την αξία κανόνων προς όφελος 
του συνόλου και να αυτορυθμίζονται αναλόγως. 
Χαρακτηρισμός με βάση ένα σύστημα αξιών: Ο εκπαιδευτικός στην τελευταία αυτή κατηγορία καλείται να υποστηρίξει τους 
μαθητές του, έτσι ώστε να υπηρετήσουν εκείνο το σύστημα αξιών γύρω από τη θρησκευτική πίστη,  που έχουν υιοθετήσει, με 
συνέπεια, ανεξάρτητα αν η συνέπεια αυτή δεν μπορεί να διερευνηθεί με αντικειμενικότητα και μακροχρόνια. Φυσικά, οι 
μαθητές θα προετοιμαστούν να έχουν την ετοιμότητα να ανατρέψουν ή να τροποποιήσουν το σύστημα αξιών τους μέσα από 
διαλεκτική σχέση με τον εαυτό τους και τους όποιους «άλλους». Ακόμη περισσότερη αξία έχει αν η πίστη την οποία έχουν 
υιοθετήσει οι μαθητές δεν ταυτίζεται με την πίστη του εκπαιδευτικού ή με το βάθος και το εύρος της. Η κατάκτηση της 
θρησκευτικής αυτογνωσίας, της θρησκευτικής ταυτότητας, ετερότητας ακόμη και άρνησης όλων αλλά  σ’ ένα πλαίσιο 
αλληλοαποδοχής, καταλαγής και σεβασμού του άλλου μπορεί να είναι το τελικό αποτέλεσμα σε μια τέτοια προσέγγιση. 
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Οι μαθητές: εμψυχώνονται και καθοδηγούνται: Οι μαθητές: ενθαρρύνονται και καθοδηγούνται: 
……….. 
 να συνειδητοποιήσουν την ύπαρξη διαφορετικών 
μορφών θρησκευτικής έκφρασης (στην τάξη, στο 
σχολείο, στη γειτονιά, στην πόλη, στη χώρα, στον 
κόσμο),  
 να προσεγγίσουν αξίες του Χριστιανισμού που 
συμβάλλουν στην ανακαίνιση και μεταμόρφωση της 
ζωής και του κόσμου (αγάπη, προσφορά, αλληλεγγύη, 
θυσία, χαρά, ελπίδα, συμφιλίωση με την κτίση), 
 να αρχίσουν να διαμορφώνουν στάσεις αποδοχής, επι-
κοινωνίας και σεβασμού προς τον θρησκευτικά και 
πολιτισμικά «άλλο», 
 να αναπτύξουν ενδιαφέρον και θετική στάση γύρω από 
τα ζητήματα πίστης και θρησκείας,  
 να εκπαιδευτούν στην παρατήρηση και την 
επεξεργασία των έργων τέχνης,  
 να καλλιεργήσουν ικανότητες/δεξιότητες παρατήρησης, 
ενσυναίσθησης, επικοινωνίας, διαλόγου, συνεργασίας 
και δημιουργικής έκφρασης, 
 να συμμετέχουν στο μάθημα των Θρησκευτικών με 
τρόπο που συμβάλλει στη δημιουργία κοινότητας της 
τάξης και του σχολείου τους. 
      ………. 
 να εμπεδώσουν ότι η θρησκευτική δέσμευση ή 
αδιαφορία σχετίζεται στενά με τη νοηματοδότηση 
της ύπαρξης και εκβάλλει σε ανάλογη στάση ζωής, 
 να συνειδητοποιήσουν την αποφασιστική σημασία  
της Οικουμενικής Κίνησης και των σύγχρονων δια-
θρησκειακών και διομολογιακών διαλόγων για την 
κοινωνική συνοχή και την παγκόσμια ειρήνη, 
 να συναισθανθούν ότι το πνεύμα σεβασμού,  
συμφιλίωσης και ανοίγματος προς όλους τους 
ανθρώπους βρίσκεται στον πυρήνα της χριστιανικής 
πίστης και διδασκαλίας, 
 να αντιληφθούν πτυχές της θρησκευτικής 
ιδιοπροσωπίας τους και να μάθουν να σέβονται το 
δικαίωμα στον θρησκευτικό αυτοπροσδιορισμό, 
 να οικοδομήσουν τον προσωπικό τους κόσμο,  
ανασυνθέτοντας δημιουργικά τη γνώση από τη  
μελέτη του κόσμου της θρησκείας, 
 να αντιληφθούν τον οικουμενικό χαρακτήρα της  
χριστιανικής ταυτότητας πέρα από εθνοπολιτισμικές  
και κοινωνικοπολιτικές διαφορές, 
 να αναστοχαστούν και να συγκροτήσουν 
τεκμηριωμένη άποψη για τη σημασία της σχολικής 
τους θρησκευτικής εκπαίδευσης. 
Πίνακας 1. Γ΄ Δημοτικού & Γ΄ Γυμνασίου –Γενικοί στόχοι της τάξης.  Πηγή: Φ.Ε.Κ. 2920/2016: 30868  & 30958. 
Στον παραπάνω Πίνακα 1. αποτυπώνεται ενδεικτικά μέρος των γενικών στόχων του ΜτΘ μιας τάξης (Γ΄)  Δημοτικού και μιας 
τάξης (Γ΄)  Γυμνασίου, όπως καταγράφονται στο Π.Σ.. Οι στόχοι αυτοί είναι εμφανές ότι αφορούν τον συναισθηματικό τομέα 
και είναι και στις δύο τάξεις περισσότεροι από τους μισούς,  ενώ και οι υπόλοιποι (που δεν περιλαμβάνονται στον πίνακα)  
μπορούν να θεωρηθούν μικτής στόχευσης. Ανάλογη είναι και η εικόνα για τις υπόλοιπες τάξεις. Η επίτευξη στόχων του 
συναισθηματικού τομέα στην ουσία ορίζει και το εύρος και το βάθος της κοινωνικής και συναισθηματικής αγωγής των 
μαθητών αλλά και της γνωστικής ανάπτυξής τους. Στην περίπτωση των εκπαιδευτικών που διδάσκουν το ΜτΘ  η αναγκαιότητα 
θέσπισης και επίτευξης στόχων του συναισθηματικού τομέα ορίζεται εξίσου αναγκαία σύμφωνα και με τους σκοπούς μιας 
θρησκευτικής αγωγής και εκπαίδευσης που δεν εξαντλείται μόνο σε στόχους της γνωστικής ανάπτυξής τους.  Σ’ αυτήν την 
κατεύθυνση η συζήτηση για τους στόχους, όπου ο εκπαιδευτικός δηλώνει ότι οι μαθητές του είναι ικανοί να πετύχουν, παρέχει 
την  ψυχική ενδυνάμωση που είναι αφετηρία για την προοπτική επιτυχίας της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η σχέση άλλωστε 
θετικής στάσης και απόδοσης σε κάθε στόχο  έχει καταγραφεί (Phillips, 1991:54-52),  ενώ η προβλεψιμότητα σε σχέση με την 
επιτυχία των στόχων που θα τεθούν– ικανότητα που σαφώς μπορεί να λειτουργήσει θετικά και στην εφαρμογή προγραμμάτων 
συναισθηματικής ανάπτυξης– μπορεί να επιτευχθεί μέσα από διαδικασίες παρατήρησης, συζήτησης και ερωτήσεων (Bransford 
et al., 1999: 121-123). 
Β.2. Διδακτική μεθοδολογία για την επίτευξη συναισθηματικών στόχων- αξιολόγηση και ΜτΘ 
Αν η στοχοθεσία απαιτεί μια εργώδη προσπάθεια από τον εκπαιδευτικό, η επιλογή της κατάλληλης μεθοδολογίας είναι εξίσου 
απαιτητική διαδικασία, αφού με αυτήν ευελπιστεί να εκπληρώσει τους στόχους που έχουν τεθεί. Στη συναισθηματική μάθηση 
είναι απαραίτητες η εναλλακτικότητα μεθόδων, τεχνικών, μέσων, υλικών, τρόπων, πλαισίων,  η αναπλαισίωση, ο 
μετασχηματισμός, η ευελιξία, η ρεαλιστικότητα, ο κατάλληλος χρονισμός, η αξιοπιστία και η ελκυστικότητα. Απαιτούνται 
οργανωμένα βήματα που με τις κατάλληλες κάθε φορά διαφοροποιήσεις και εξατομικεύσεις  μπορούν να αξιοποιηθούν 
(Πλατσίδου, 2015:15-16). Έτσι, ένα ενδεικτικό πρόγραμμα συναισθηματικής και κοινωνικής μάθησης θα μπορούσε να 
περιλαμβάνει τα εξής βήματα: 
 διερεύνηση αναγκών και δυνατοτήτων μαθητών, εκπαιδευτικών,  
 διαβούλευση και διατύπωση των στόχων,  
 σύνταξη  συμβολαίων μάθησης και συμπεριφοράς,  
 συμφωνία και επιλογή των τρόπων εργασίας,  
 προσδιορισμό του τόπου ή των τόπων διδασκαλίας και μάθησης, 
 καταμερισμό των ρόλων,  
 χρονισμό της όλης διαδικασίας,  
 επιλογή του περιεχομένου διδασκαλίας και μάθησης, 
 επιλογή των μέσων, υλικών, 
 επιλογή μορφών, μεθόδων, τεχνικών και  κριτηρίων αξιολόγησης του βαθμού και της έκτασης επίτευξης  των 
στόχων,  
 επιλογή τρόπων διάχυσης, αναπλαισίωσης και αναστοχασμού της μάθησης που θα προκύψει προς/και από τη 
σχολική και την ευρύτερη κοινότητα,  
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 ανατροφοδότηση άμεσων και έμμεσων αποδεκτών του όλου προγράμματος. 
Για να οριστεί η κατάλληλη στοχοθεσία στον συναισθηματικό τομέα  προηγείται η διερεύνηση των συναισθηματικών και 
κοινωνικών αναγκών των μαθητών  με το χαρακτήρα μιας διαγνωστικής-προγνωστικής αξιολόγησης. Επιδιώκεται η  ολιστική 
και συστημική διερεύνηση των συναισθηματικών, κοινωνικών ικανοτήτων, αναγκών και προσδοκιών των μαθητών. Το ίδιο 
ισχύει και για το πρόσωπο του διδάσκοντα σε αλληλεπίδραση (Popham, 1975: 294). Μια συστηματική διερεύνηση  με 
χαρακτήρα διαγνωστικής-αυθεντικής  και ολιστικής αξιολόγησης  μπορεί να αξιοποιήσει ποικιλία τεχνικών, εργαλείων και 
μέσων που ενδεικτικά  μπορεί να περιλαμβάνει: μελέτη των portfolios και των ημερολογίων αναστοχασμού, κοινωνιομετρικά 
τέστς, ρουμπρίκες συναισθηματικής νοημοσύνης, φύλλα παρατήρησης, δραματουργικές μορφές σε πρώτες διδασκαλίες, 
εκπαιδευτικό δράμα με χρήση κύκλου συνείδησης, ομαδικό γλυπτό, δυναμική εικόνα, ρολόι στον τοίχο,  συλλογικό ρόλο, 
προσωπικό ημερολόγιο, ανακριτική καρέκλα, μοτίβα έντεχνου συλλογισμού, υλοποίηση projects με πολιτιστικό περιεχόμενο, 
συνεντεύξεις, υλοποίηση κοινών συναντήσεων μαθητών-εκπαιδευτικών-γονέων, διαβούλευση μεταξύ των εκπαιδευτικών που 
δίδασκαν την περασμένη χρονιά, αξιοποίηση παρατηρήσεων της Διεύθυνσης του σχολείου, εφημερευόντων και άλλων 
παιδαγωγικών ομάδων (π.χ. Ομάδων Δράσεων Πρόληψης κατά της Ενδοσχολικής Βίας),  αξιοποίηση παρατηρήσεων, 
αναφορών, αξιολογήσεων υπευθύνων δομών και φορέων που εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία όπως Σχολικών 
Συμβούλων, Στελεχών  Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων, Σχολικών Δραστηριοτήτων, ΚΕ.Δ.Δ.Υ.,  ΚΕ.ΣΥ.Π., αλλά και 
προσώπων και φορέων που υλοποίησαν προγράμματα στο μαθητικό πληθυσμό (Χαρίσης,  2015). 
Η αξιολόγηση κοινωνικών δεξιοτήτων αλλά και όποιων διαταραχών στη συναισθηματική κατάσταση και  συμπεριφορά 
μπορούν να αξιοποιηθούν, ώστε να είναι η διερεύνηση όσο πιο ολοκληρωμένη. Η αξιολόγηση των ευρημάτων της ολιστικής 
διερεύνησης αποτελεί ικανή συνθήκη για τη θέσπιση των κατάλληλων στόχων και την επιλογή των δραστηριοτήτων και την 
αποφυγή ανεπιθύμητων αποτελεσμάτων και στον συναισθηματικό τομέα, ανεξάρτητα αν το σχολείο δεν είναι ο μόνος 
παράγοντας συναισθηματικής ανάπτυξης. 
Επόμενο βήμα είναι η διαβούλευση μαθητών και εκπαιδευτικού για  δημιουργία του συμβολαίου μάθησης και συμπεριφοράς. 
Ενδεικτικές τεχνικές είναι  ο καταιγισμός ιδεών, ένα παιχνίδι μικρής διάρκειας, μια αναδιήγηση, ένα trailer σκηνών, ένα 
μουσικό άκουσμα. Τα υπόλοιπα βήματα που αφορούν τη συμφωνία και επιλογή των τρόπων εργασίας, τον προσδιορισμό του 
τόπου ή των τόπων διδασκαλίας και μάθησης, τον καταμερισμό των ρόλων, τον χρονισμό της όλης διαδικασίας, την επιλογή 
του περιεχομένου διδασκαλίας και μάθησης, τη διαθεσιμότητα και την επιλογή των μέσων, υλικών, εξαρτώνται από τις 
προϋποθέσεις μάθησης και διδασκαλίας που αφορούν τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς, τις κοινωνικοπολιτιστικές 
προϋποθέσεις με αναλογικότητα.  
Ενδεικτικά  μορφές διδασκαλίας και μέθοδοι που θα μπορούν να αξιοποιηθούν εναλλακτικά και αναλογικά και στο ΜτΘ 
σαφώς μπορεί να είναι (Andre et al., 1999.  Υ.ΠΑΙ.Θ.-Π.Ι., 2014: 102-166). 
 βιωματικές μορφές διδασκαλίας, δραστηριότητες ενεργοποίησης, 
 καταιγισμός ιδεών, 
 δραματοποίηση, παιχνίδια ρόλων, θεατρικό παιχνίδι, παντομίμα, εικαστικές performances, μουσικές 
δραστηριότητες, 
 εικαστικά μέσα, ζωγραφική, αγγειοπλαστική,  
 κατασκευές μακετών, προπλασμάτων, δημιουργία προτύπων, 
 διεργασία σε μικρές ομάδες, ομάδες φίλων,  
 συζήτηση σε κύκλο, συζήτηση περπατώντας, debates,  
 δημιουργική γραφή , σχεδιασμός περιπετειώδους δρώμενου, σύνθεση παραμυθιού ή παραμυθιακής ιστορίας, 
 γραπτές ασκήσεις, ασκήσεις λόγου, 
 μελέτη περιπτώσεων, 
 ερωτηματολόγιο. 
Γ΄ Γυμνασίου: Η Χριστιανοσύνη στον σύγχρονο κόσμο  (4 δίωρα) 
 
Α.  ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
1.  Δραματοποίηση: Προετοιμασία ενός ιεραποστολικού ταξιδιού με βάση το κριτήριο της διακονίας και της μαρτυρίας 
(III) 
2. Δραματοποίηση: Βιωματική προσέγγιση της Ιεραποστολής από την πλευρά των ανθρώπων που δεν είναι χριστιανοί 
(III) 
3.  Αντιγνωμίες: «Υπέρ και κατά της ιεραποστολής» (III) 
4.  Εννοιολογικός χάρτης: «Διακονία» (III.i) 
5. Καταιγισμός ιδεών με τις λέξεις «Ιεραποστολή» και «Μαρτυρία» (III.ii) 
6. Καταιγισμός ιδεών με ένα οικουμενικό κείμενο (π.χ. αποσπάσματα από το «Θρησκευτικός πλουραλισμός και 
χριστιανική αυτοκατανόηση» του ΠΣΕ του 2004) (IV) 
7.  Ζωντανό γλυπτό με έμπνευση από το Πραξ 17, 28 («ενός γένους γαρ εσμέν») (IV) 
Πίνακας 2. Γ΄ Γυμνασίου: Η Χριστιανοσύνη στον σύγχρονο κόσμο. Πηγή: Φ.Ε.Κ. 2920/2016: 30959. 
Στον Πίνακα 2. παρατίθενται προτάσεις για βιωματικές δραστηριότητες από την ενότητα Γ΄ Γυμνασίου: Η Χριστιανοσύνη στον 
σύγχρονο κόσμο. Όλες σχετίζονται και με στόχους του συναισθηματικού τομέα. Ανάλογη έκταση στο συναισθηματικό τομέα 
δίνεται και στις άλλες δραστηριότητες σε όλες τις τάξεις.  
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Τα τελευταία χρόνια σε χώρες του εξωτερικού αλλά και εδώ έγιναν προσπάθειες αξιοποίησης εργαλείων – επικουρικά με τις 
μορφές διδασκαλίας – που στηρίχθηκαν σε θεωρίες, όπως η Θεωρία του Νου: ιστορίες λανθασμένης πεποίθησης, ιστορίες 
κατανόησης συναισθημάτων, ιστορία λευκού ψέματος, περίεργες ιστορίες, οι γιατροί της αγωνίας, αυτό που μας φοβίζει 
είναι…(Πλατσίδου, 2015: 29-32). Επιπλέον μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα πλαίσια της Θ.Ε (Υ.ΠΑΙ.Θ.-Π.Ι., 2014: 109-
111):  
 Μέθοδοι,  όπως η mirror method αλλά και η έκφραση των προσωπικών συναισθημάτων προφορικά ή γραπτά σε σχέση με 
τη θρησκευτική αυτογνωσία και την αυτό-αποκάλυψη των μαθητών, με προσφορά χρόνου και καλή ακρόαση από μέρους 
των εκπαιδευτικών. 
 Αναζήτηση και στη συνέχεια  αφήγηση ή αναδιήγηση κειμένων με ιστορίες της Π.Δ. & Κ.Δ. με περιεχόμενο τέτοιο που 
να προβάλλονται συναισθήματα όπως η αγάπη (Καλός Ποιμένας), απογοήτευση (Εβραίοι στην έρημο), απόρριψη 
(Φαρισαίοι), ενοχή (ο ταπεινός δούλος), επιθετικότητα (Πέτρος), ευγνωμοσύνη (τυφλός), ζήλια (Καϊν & Άβελ), μοναξιά 
(Αδάμ), περηφάνια (Φαραώ), συγχώρεση (Ιησούς στο Σταυρό), φόβος (οι μαθητές μετά τη σταύρωση), χαρά (εμφάνιση 
του Αναστημένου Χριστού). 
 Διαθεματική-διεπιστημονική αναζήτηση, προσέγγιση και αφήγηση κειμένων από άλλα γνωστικά αντικείμενα με εστίαση 
στις παραπάνω αξίες, στάσεις και συναισθήματα που εμπεριέχουν. Ιδιαίτερα, για τη συν-ανάπτυξη της κριτικής σκέψης 
καλό είναι να αξιοποιούνται κείμενα που δεν έχουν τέτοιο προσανατολισμό. Η εκ νέου νοηματοδότηση, ο κριτικός 
αναστοχασμός, η αναπλαισίωση και ο μετασχηματισμός γύρω από το πλέγμα αξιών, στάσεων, πεποιθήσεων, 
συναισθημάτων έχει ισχυρή αλληλεπίδραση με την ανάπτυξη και της κριτικής σκέψης αμφίδρομα.  
 Αφήγηση ή αναδιήγηση προσωπικών ιστοριών ή οικογενειακών ιστοριών με αναφορά σε συγκεκριμένες συναισθηματικές 
καταστάσεις. 
 Κατασκευή χρονογραμμής συναισθημάτων από τον κάθε μαθητή σε κλίμακα εβδομαδιαία ή μηνιαία. 
 Σύνταξη «προσωπικού συναισθηματικού ημερολογίου» και «συναισθηματικού ημερολογίου της τάξης». 
 Κατασκευή χάρτη  συναισθημάτων που αναρτάται σε χώρο προσβάσιμο και προσιτό στους μαθητές, τόσο στην τάξη όσο 
και στον πίνακα των ανακοινώσεων του σχολείου καθώς και στις ιστοσελίδες, με στόχο την εξάσκηση στην αναγνώριση 
των συναισθημάτων. 
 Δημιουργία ατομικών ή ομαδικών εικαστικών δημιουργιών που θα εκφράζουν συναισθήματα και ανάρτησή τους σε 
χώρους του σχολείου ή σε ιστοσελίδες για διάχυση στην τοπική και όχι μόνο κοινωνία. Η περίπτωση έκθεσης για το κοινό 
είναι χρήσιμη. 
 Διοργάνωση σε τακτική βάση συζητήσεων για τα συναισθηματικά θέματα με συμμετοχή όλων των μελών της σχολικής 
κοινότητας και στελεχών δομών της εκπαίδευσης όπως Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων, ΚΕ.Δ.Δ.Υ., Αγωγής Υγείας κ.ά. 
(Χαρίσης, 2015).  
Ως προς την αξιολόγηση στόχων του συναισθηματικού τομέα έχει καταγραφεί ότι η αξιολόγηση αυτή είναι περιορισμένη έως 
ανύπαρκτη στο σχολείο, είτε γιατί απαιτεί πολύ χρόνο σε σχέση με την αξιολόγηση του γνωστικού τομέα είτε γιατί είναι πολύ 
πιο δύσκολη. Δεν είναι εύκολο να αξιολογηθεί αν μια συμπεριφορά που εμφανίζει ο μαθητής σε αξιολόγηση του 
συναισθηματικού τομέα είναι ειλικρινής και αξιόπιστη (Popham: 1975: 175-175). Επιπλέον, χρειάζεται πολύς χρόνος για να 
φανούν τα αποτελέσματα της συναισθηματικής και κοινωνικής μάθησης (Κασσωτάκης, 1998: 133). Για τον συναισθηματικό 
τομέα  συνήθως γίνεται μια αναφορά γενική για την αξιολόγηση των υπό διαμόρφωση και διαμορφωμένων στάσεων, 
διαθέσεων τόσο σε διαγνωστικό όσο και διαμορφωτικό και τελικό ή συνολικό επίπεδο. Εργαλεία και μορφές που μπορεί να 
πάρει η αξιολόγηση στον συναισθηματικό τομέα στο ΜτΘ  εξαρτώνται σαφώς από τη στοχοθεσία της διδασκαλίας, τη 
μεθοδολογία, το περιεχόμενό της, την υλικοτεχνική υποδομή, τον τύπο του σχολείου, το μαθητικό δυναμικό και όσους 
παράγοντες επηρεάζουν τη διδασκαλία. Σε κάθε περίπτωση η αξιολόγηση στον συναισθηματικό τομέα έχει κάθε λόγο να είναι 
ποιοτική, διαμορφωτική και αυθεντική (Popham: 1975: 85-87. Johnson, 2002: 165). Έτσι, αξιολογικές προσεγγίσεις που να 
στηρίζονται και σε διαστάσεις διαφοροποιημένης αξιολόγησης μπορούν να περιλαμβάνουν τα εξής: μελέτη και συν-μελέτη 
portfolios, e-portfolios και ημερολογίων, αυτοπαρουσίαση, παρουσίαση αξιών, προσώπων, πράξεων, μη λεκτική έκφραση 
συναισθημάτων, στάσεων, διαθέσεων, προθέσεων, τεχνική ηθικών διλλημάτων, δομημένα και ημιδομημένα ερωτηματολόγια, 
φύλλα αυτοαξιολόγησης, ετεροαξιολόγησης και συναξιολόγησης,  παρατήρηση σε εργασίες  διαλεκτικής αντιπαράθεσης, 
μελέτη μεταγνωστικών διαδικασιών και αναστοχασμού, δειγματοληπτικές έρευνες,  παρατηρήσεις σε δημιουργικές και 
εικαστικές εργασίες, ανοιχτές συζητήσεις, τα «συνέδρια τάξης», μέθοδοι ομάδων εστίασης, ψηφοφορίες, στόχος ή αράχνη, 4 
γωνίες, ρητορικοί αγώνες (Bransford et al.,  1999: 130. Υ.ΠΑΙ.Θ.-Π.Ι., 2014: 241-244).  
Όπως είναι φυσικό, στο Π.Σ. διαδικασίας η αξιολόγηση των μαθητών υπερβαίνει την ποσοτικού χαρακτήρα αθροιστική 
(τελική) αξιολόγηση των επιδόσεών τους και προσανατολίζεται στον έλεγχο ποιοτικότερων χαρακτηριστικών που 
προϋποθέτουν την ολιστική προσέγγιση του μαθητή και κατάλληλα εργαλεία (Dockrell  &  Black, 1980:197).  Έτσι, ως προς 
τις γνώσεις ελέγχεται η δυνατότητα των μαθητών όχι απλώς να τις αναπαράγουν, αλλά κυρίως να τις συσχετίζουν, να τις 
ερμηνεύουν, να τις κρίνουν, να τις εφαρμόζουν, να τις χρησιμοποιούν με κριτήρια και να εμπνέονται από αυτές, ενώ η 
αξιολόγηση αξιών και στάσεων, που γίνεται με λεκτική ανταπόκριση αλλά και με παρατήρηση δράσεων, δίνει τη δυνατότητα 
στους μαθητές να εκφραστούν και να επαναενισχυθούν θετικά (Miller, 2005: 5,11). 
Επιπλέον, η έμφαση του Π.Σ. στη διαδικασία της διδασκαλίας και της μάθησης υπαγορεύει την ανάπτυξη της διαμορφωτικής 
αξιολόγησης, η οποία δίνει ευκαιρίες όχι μόνον στον εκπαιδευτικό αλλά και στους μαθητές να κρίνουν την ποιότητα και τα 
αποτελέσματα της μαθησιακής διαδικασίας, με στόχο τη συνειδητή όσο και στοχευμένη βελτίωσή τους. Το  Π.Σ. δίνει ιδέες 
και διευκολύνει τον εκπαιδευτικό να προετοιμάσει Φύλλα Εργασίας, συζητήσεις, συνεργατικές και ατομικές εργασίες, 
ερωτηματολόγια, διοργανώσεις, δράσεις κ.ά. που ευνοούν, αφενός την ποιοτική αξιολόγηση των μαθητών σε ατομικές αλλά 
και ομαδικές επιδόσεις, και, αφετέρου, τον έλεγχο της ποιότητας της διδασκαλίας του. Στον Πίνακα 3. αποτυπώνονται οι 
βασικοί άξονες από τις προσδοκώμενες επάρκειες των μαθητών στο τέλος της Γ΄ Γυμνασίου και λογικά ο εκπαιδευτικός 
οφείλει να αξιολογήσει αν αποκτήθηκαν. Οι τέσσερις τελευταίοι άξονες αφορούν ακραιφνώς τον συναισθηματικό τομέα. 
Ανάλογη είναι και η εικόνα των προσδοκώμενων επαρκειών όλων των τάξεων.  
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Προσδοκώμενες επάρκειες των μαθητών στο τέλος της  Γ΄ Γυμνασίου  
Α.  Ως προς τη γνώση και κατανόηση του κόσμου της θρησκείας 
Β.  Ως προς την κατανόηση της πολιτιστικής εμβέλειας του θρησκευτικού φαινομένου 
Γ.  Ως προς την προσωπική ανάπτυξη  και καλλιέργεια αξιών και στάσεων 
Δ.  Ως προς την ανάπτυξη ηθικής συνείδησης (με άξονα το σχήμα «από το τοπικό στο παγκόσμιο») 
Ε.  Ως προς την καλλιέργεια δημοκρατικής συνείδησης και πρακτικής 
ΣΤ. Ως προς την εργασία με το υλικό του ΜτΘ 
Πίνακας 3. Προσδοκώμενες επάρκειες των μαθητών στο τέλος της  Γ΄ Γυμνασίου. Πηγή: Φ.Ε.Κ. 2920/2016: 30971-30974. 
Γ. Συζήτηση-συμπεράσματα  
Εκθέσεις διεθνών οργανισμών επισημαίνουν ότι οι Έλληνες εκπαιδευτικοί καλούνται να εφαρμόσουν διδακτικές μεθοδολογίες 
που δεν έχουν σχέση με το παρελθόν,  αφού έχουν να διδάξουν σε πολυπολιτισμικές τάξεις και σε τάξεις με μαθητές με ειδικές 
μαθησιακές ανάγκες. Οι εκπαιδευτικοί, επίσης, καλούνται να αξιοποιήσουν Τ.Π.Ε. καθώς και να έχουν μεγαλύτερο και ενεργό 
ρόλο σε θέματα  σχεδιασμού αξιολογήσεων και λογοδοσίας και με εμφανή αλληλεπίδραση με τους γονείς (ΟΟΣΑ, 2011:34). 
Έτσι, προκύπτουν σημαντικές  ανάγκες όχι μόνο  σε σχέση με τη διδακτική μεθοδολογία που απαιτείται για τον γνωστικό 
τομέα αλλά και για τη συναισθηματική και την κοινωνική μάθηση, καθώς «οι εκπαιδευτικοί σημειώνουν συχνά την 
περιορισμένη γνώση τους σε θέματα ανάλυσης και ερμηνείας δεδομένων που σχετίζονται με την επίδοση των μαθητών» 
(ΟΟΣΑ, 2011: 69).  
Το ΜτΘ, σύμφωνα και με το τελευταίο Π. Σ. προσφέρεται για την επίτευξη συναισθηματικών στόχων με σκοπό την ηθική 
ανάπτυξη, την ψυχική ενδυνάμωση και κοινωνική επάρκεια των μαθητών. Η αξιοποίηση καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας 
και αξιολόγησης ανανεώνει το ΜτΘ και τροφοδοτεί θετικά τη συζήτηση για τον εκσυγχρονισμό του μαθήματος στην 
εκπαίδευση, μέσα από ελκυστική διδακτική που ανταποκρίνεται στα αιτήματα των σύγχρονων πολυπολιτισμικών κοινωνιών 
(Κουκουνάρας-Λιάγκης, 2008:232). Η Παιδαγωγική ως επιστήμη ανανεώνει σε θεωρητικό επίπεδο τη διδακτική μεθοδολογία 
και τις μεθόδους αξιολόγησης σε όλους τους τομείς ανάπτυξης των μαθητών. Η χριστιανοπαιδαγωγική έρευνα ειδικότερα 
προτείνει το πρότυπο του παιδαγωγού που καλλιεργεί στο σχολείο κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης και αγάπης και συμβάλλει 
στην οικοδόμηση προσωπικοτήτων με αρετές και κοινωνικές δεξιότητες, σεβασμό του άλλου, ανοχή, αλληλεγγύη, αναγνώριση 
της διαφορετικότητας και τελικά ενσυναίσθηση (Ράντζου, 2015: 27-30).  Αν δεχτούμε όμως ότι, στις σύγχρονες 
παγκοσμιοποιημένες κοινωνίες της τεχνολογίας, της οικονομίας, της γνώσης, οποιαδήποτε καινοτομία στην εκπαίδευση 
ξεπερνιέται από τις κοινωνικοπολιτισμικές εξελίξεις, πριν καν εφαρμοστεί (Lawton &  Cowen, 2001), τότε καταλαβαίνουμε 
ότι προκύπτει αδήριτη η ανάγκη διά βίου εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών που διδάσκουν το ΜτΘ σε θέματα διδακτικής 
μεθοδολογίας και αξιολόγησης. Ειδικότερα δε σε θέματα διδακτικής μεθοδολογίας που αφορούν στόχους του 
συναισθηματικού τομέα, ο οποίος είναι ένας τομέας που τα τελευταία χρόνια έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον της εκπαίδευσης. 
Πολύ δε περισσότερο προκύπτει η ανάγκη επιμόρφωσης στην αξιολόγηση των συναισθηματικών ικανοτήτων των μαθητών, 
με δεδομένο ότι οι εκπαιδευτικοί δεν είναι επαρκώς καταρτισμένοι στην αξιολόγηση της μάθησης στον γνωστικό τομέα, πόσο 
μάλλον στον συναισθηματικό (Charisis, 2012). Ασφαλώς η διά βίου μάθηση των εκπαιδευτικών και σε θέματα που αφορούν 
τη δική τους συναισθηματική νοημοσύνη θα λειτουργήσει επικουρικά στην αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης στον 21ο 
αιώνα.   
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